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Makina ve hürriyet
Ş EHİRLERDE caddeler, yayalar * kadar otomo­bil, motosiklet, bisik - 
letle dolu... Cenup şehri Napo­
li, yalnız hamam sıcağı ile grii- 
neydednr. Yalda karşıdan karşı 
ya her geçen, derhal şknalli 
karakterine bürünmek zorun - 
da; isterse Cenup Kutbundan 
gelsin. Avrupa sokağında ağır 
yürüyen, (Amerika, yolcusunu 
daha da çok kırbaçlıyor™üş) 
ya hastadır, ya kötürümdür, 
veya... .şarklıdır. İstanbul’un 
eski sakaklarını, buraların her 
an uyanık almağa insanı mec­
bur eden geçitleri önünde he­
yecanlanırken, hasrötle hatır - 
lamamak elimden gelmiyor. 0 
ne emniyet, o ne huzurdu. I - 
çim çak tez olduğu halde bu­
ranın süratine bir türlü alışa - 
mamışumdır. Geçen defalkd se­
yahatimde, büyük şehirlerin 
kalabalığında eriyip giden a - 
ğırca yürüyüşüm, küçük bir İs 
viçre şehri alan Bern’de beni 
epeyce tanınır bir adam haline 
getirdi. Şüphesiz kim olduğu­
mu bilmiyorlardı. Merak etmiş 
olduklarını da pak zannetmem. 
Zaten olduğum gibi tanınma­
mağa alışık olan şöhretim, es­
ki dlışkanlığını bozmadan bu' 
küçük memleketin, bayındır ve 
sevimli başkentinde rahat ra­
hat ve tam bir hürriyet içinde 
genişliyeceği kadar genişledi, 
yayılacağı kadar yayıldı. Mu - 
kadder böyle imiş; her -zaman 
tanımdım, fakat pek az biline­
bildim.
Deniş Papen’in dehâsından 
çıkan sıcak buğu ile şahlanan 
makine,. Avrupa’da doğup A- 
merika’da devletleştikten sonra 
bütün, dünyayı sürat», dikkate 
ve servete çekiyor. Mussolini 
Italyası, elektriklenmiş bir vü­
cut halinde bugünkü demokra­
siye geçmiştir. Şimendüferler, 
bir ejderha gürültüsü ile gece, 
kompartımanlarda belinden 
yukarısı çıplak yatıp uyuyan 
insanları bir şehirden, bir şe- 
hire uçuruyor. Bu kendinden 
geçmiş yolcuların rüyaları,1 
kimıbilir, nasıl erir zaman öl­
çüsü içinde yuvarlanmaktadır? 
Mekânın bu suratı, zamanda 
n" bir hır y - ra i ıv .
kendiliğinizden tabinin edebi
Yazan:
lirsiniz? üstüste yaptığım ti*
zunca ve epeyi tehlikeli bir ha 
va yolculuğundan sonra yerde­
ki batiliğe alınıncaya kadar 
hayli zahmet çekmiştim. Elli 
dört kişilik son kazada bura 
gazetelerinin ¿-esinini bastıkla­
rı uçak hizmetçisi genç kızca­
ğız; herhalde kurbanı olduğu 
süratin kesilişini bile duyma­
dan, hayatına son vermiştir. 
Mesafeler kısaldıkça zamlın 
daralıyor. Hayat uzuyor mu? 
Bu sorunun cevabını fizikçiler­
le psikologlar birleşip versin - 
ler.
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ve tiryakisinin hasretini çabuk 
dindirmede de kullanılabilir. 
Bizim ölçümüze göre dört, en 
çok beş yudumluk bir küçük
fincanı bile doldurmayan bu
nefis ve menşei barbar içici, 
ehlileşerek, pırıl pırıl yanan 
bir makinenin içerisinde özünü 
çıkarıyor, küçük şişelerde, çok 
paraya satılan esanslar gibi 
damla damla fincana dökülü - 
yor. Bir tiryaki için Italyan 
şeftalisinden daha lezzetli. Bu­
nu söyleyişim, onu, güzaJ ve 
sevgili yurttaşım 'Bursa şefta­
lisine üstün gördüğümden de­
ğil. Belki makineli ziraatın ve 
kimya müdahalelerinin, bu ne­
fis Tanrı nimetini, bir boyda, 
bi, renkte, hattâ bir şekilde 
yetiştirmeğe muvaffak olduğu­
nu belirtmektir. Heım de u- 
cuz.. Bizde yüzelliye alamaya­
cağınız kadar güzelleri, İtalya’ 
da elli altmış kuruş.
Elemsiz ve kedersiz geçirdi­
ğimiz ânzaya uğrayı ncaya ka­
dar otomobille geçtiğimiz yol­
larda eskiden hıTistiyaıı azizle­
rinin ruhları için su dağıtıldı­
ğı yerlerde şimdi benzin su - 
nakları sıralanmış. Hep Ame­
ri’., n firmaları. Sanki bütün 
dünya bir makine imiş de ona 
Amerikalı, ölülerinin ve dirile­
rinin huzur Ve rahatı için, se­
bil dağıtıyor. Bu akaryakıt, 
yerde ve gökte insan zekâsına 
süratin bütün kudretini v e r ­
mekte. Aynı Amerikalı, Okya­
nus kıyısından kalkıp Kutsal 
Yılı geçirmek ve Papa’nın elini 
öpmek içiır Roma’ya geliyor. 
Trende rasladığım orta yaşlı 
ka'olik Amerikalı bayan, bana 
Amerika’da yüzde on katolik 
olduğunu ve haıbden sonra ka- 
tolik olanların artmakta bu ­
lunduğunu söyledi.
Tepeden tırnağa giydi - 
ği siyahlar içerisinde uzun bo­
yu ve peltek Framsızeası ile
bütün, Amerikalılığmı beraber 
gezdiren bu sevimli, terbiyen, 
cana yakın Amerikan kadı- 
. nının İlâhî ruhu ile, Kore’de 
döğiişen Yemi - Dünya adamı­
nın makine - duygularını bir - 
leşrirmekte bir teselli aradım.
İri sene önce Lugano’dan o- 
to-oöbiHe girip şimalini gördü­
ğüm İtalya, harbin, bünyesin­
de açtığı dış yaralan sarmış - 
tır. Şehir civarındaki fabrika - 
lardan boşalanların bisiklet a- 
kınlan bir dere gibi akarken, 
İtalyan İçişleri Bakanının son 
nutkunu dinlemeden iç derdle- 
ri keşfedebilirsiniz. Sosyal me­
scitler, teknik dâvalar kadar 
burada ehemmiyet kazanmıştır. 
Papa, ne dünya devleti kur - 
mat isteyip ordular beşli yen 
haloiieri gibi bir politikacı, ne 
de günah çıkartanların ve cen­
net anahtarları satanların ba­
şı olan bir din adamıdır. İtal­
ya’nın ve onu saran dünyanın 
ana meselelerini gören, bütün 
maddi ve, mânevi kudretlerini 
bu meselelerin hıristiyanlığa 
uyan şekilde halli için kulla­
nan aktif bir insandır. Orta 
zamanın bütün servet ve ihti­
şamına karargâh olmuş kilise­
ler, mecburi oiarak, bugünkü 
hava içinde yeni vazifeler yo - 
lundadır. Bugünkü İtalya’nın, 
benzerlerini yapmaktan çok u- 
zak olduğu bu müesseseler, o 
vazifeleri nasıl gerçekleştire ­
cekler, hakikaten merak edile­
cek bir noktadır. Son İtalyan 
seçimlerinde Kilisenin komü - 
nizm aleyhine oynadığı mühim 
rol, bu hususta ciddî bir işaret 
sayılabilir. Unutmamalı ki, 
Kilise;' İtalyanlara yalnız vâz-u 
nasihat vererek bu başarıyı eli­
de etmiş değildir.
Uzun, siyah etekli libas ve 
kara, yayık şapkaşı ile papaz, 
iki tekerlekli sürat âletinin 
Üstünde, hiç de gülünç olma­
dan. ¿yağını, bu makine dün­
yasının. gidişine uydurmuştur. 
Avrupa’nın gezdiğim her ye - 
rinde ak sakallı erkekler, ihti­
yar kadınlar, hep makine üs - 
tünde. Makine, insan dimağın­
da ölçüleri tamamiyle değiş - 
tirmiştir. Zaman, gene zaman­
dır. Geçmişi,- geleceği ile o ka­
lıp, aynı kalıptır. Fakat bo - 
yutlar büsbütün başkalaşmış - 
tır. Öğle vakti evine yemeğe 
gidenler, öğle sonrasında işine 
dönenler; başka türlü yapabi­
lir ır.i? Yirmi dört saati yirmi 
beşe, haftayı sekiz güne çı - 
kalmalarından korkulur. Hal - 
bukı, köyüne şimendüfer gelen 
ve iki gpnde -Pckin’e gideceği­
ni öğrenen Çinli, kalan beş 
gününde n »yapacağını düşü - 
nurken, bugün o da, dötyüzelli 
mf.yonu ile, önce ırkdaşı Ja - 
po darın, sonra istilâcı Rusla­
rın zoru ile, kimbilir ne tüllü 
bir makine olacaktır? Makine 
insan olacak mı bilinmez; fa - 
kat insan, ristrr istemez maki­
ne olmağa mahkûmdur.
Kolaylık Ve sürat bakı mm - 
dan »beşere bir dev kudreti ve­
ren makine, aynı zamanda o- 
mn-, canını da aynı süratle al­
makladır. İtalya. İsviçre, Fran­
sa gazeteleri; bilhassa motör- 
lü vasıtaların yaptığı kazalar­
la ve ç’ümlü neticeleriyle do­
ludur. Bern üniversitesi Adlî 
Tıp Miiessesesi Müdürü Prof. 
Y. Dettling matbuata vardığı 
bîr demecinde, “yol ahlâkın - 
dar.’’ bahsediyor. Buna riayet 
edemediğinden, .htivatsız ha - 
fek-dler yapıldığından ve bu 
seherde son zamanlarda ölüm 
ve 'aralanma olaylarının çoK 
arttığından sız'enarak şjkâyet- 
t» oulunuvor. Özel olarak.,ha­
fif de o’sa alkolün bunda oü 
yiik tes’ri olduö-nnu ileri sii - 
riv-ır. Bence mühim olan nok­
ta, buradadır. İnsan, makine i- 
1e çalışır, bununla öğünür bale 
geıdikçe kendi makinesini vağ- 
Hır.ak için büsbiViin alkole 
düşkünleşmektedir. Eski za - 
manın keyif ehli afyon yutar. 
fSnvu /, nci S. S inci sütunda j
Elişi gittikçe azalıyor, mani­
ne eşyası revaçta. Biri artık 
lüks olmuş, pahalı; öbürü her 
jhtiyacı defetmek ıçm seri ha­
linde ortaya çıkmakta... Geçer­
ken gördüğümüz besili öküz - 
ler, bu makineleşen insana,
çekme ve taşıma kuvveti ile 
değil; eti ile, sütü ile, derisi 
ile, hattâ faydalı oluyor. Onlar | 
ile, hattâ kemiği ile fay­
dalı oluyor. Onlar bile bu
vazifelerini, ancak makine
ile yerine getirmekıteler. ökü­
zün, bir tarafından girdiği ma­
kinenin öbür tarafından sucuk 
çıkmasında mübalâğa görür - 
dük. Gidiş ■ odur ki bir gün, 
başka bir makinenin bir tara­
fından sucukları sokacaklar, 
öbür tarafından öküz çıkabile­
cek. Hele o plâstik maddeler, 
nylonlar; ucuzlayıp daha çok ı 
yayılacak olursa, çorapçılar, | 
gömlekçiler, terziler, e8ki çöm- I 
lekçilerle kutucu esnafına dö - 
neceklerdir. Dikmesi yok, ütü­
lemesi yok. Soğuk suda biri 
çırp, sırtına1 giy. Eskiden kera 
met bellenen 'birçok haller, 
melâmet denen birçok it-iyadlar 
bugün tabiî işler arasına gir - 
iniştir. Kıyamete bunlardan 
başka alâmet aramak beyhude 
zahmettir.
Sür cezveyi, pişir kahveyi!.. 
Bu rejim, tiryaki âleminde ta­
rihten önceye ait bir devreyi 
gösterir. İtalya’da ve oradan 
yayılarak İsviçre ve Fransa da 
kahvder, exprrsso olmuştur. 
Tüıkçemiz-de süratli trenlere 
verdiğimiz expms tâbiri, kah-
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